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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk 
mengenalpasti punca pencemaran yang berlaku 
terhadap sesebuah bangunan dun juga 
mengenalpasti kaedah unruk mengatasi punca 
pencemaran yang berlaku kepada penghuni di 
dalam bangunan mahupun ke atas bangunan 
tersebut. Dalam sesebuah bangunan itu individu 
banyak terdedah kepada pencemaran yang boleh 
rnendatangkan risiko kepada kesihatan mereka dun 
begitu juga ke atas bangunan hasil daripada impak 
persekitaran seperti hujan, pencemaran udara dun 
juga cahaya matahari. Kajian ini dijalankan 
adalah dengan melakukan kajian ilmiah dun 
kaedah pemerhatian serta temubual. Berdasarkan 
data yang diperolehi, pencemaran yang berlaku 
kepada penghuni dun ke atas bangunan tersebut 
sebenarnya berpunca daripada tindakan manusia. 
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1.0 PENDAHULUAN 
Apabila mendengar istilah bangunan hijau mesti 
ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang 
dimaksudkan dengan istilah tersebut. Istilah ini 
masih terlalu baru untuk kita. Oleh itu, sudah tentu 
istilah ini masih sukar untuk difahami. Bangunan 
hijau adalah merupakan bangunan yang bercirikan 
teknologi binaan mesra alam semulajadi, iaitu 
bermula dari lakaran pembinaan, seterusnya operasi 
penyelenggaraan sehinggalah kepada aktiviti 
pengubahsuaian sesuatu bangunan itu. 
Teknologi mesra alam dalam pembinaan sesebuah 
bangunan sudah diterima pakai serta diaplikasikan 
dibeberapa buah negara maju seperti Amerika 
Syarikat, United Kingdom, Jerman dan juga 
termasuk negara kita sendiri. Sebagai contoh, 
bangunan hijau yang pertama di Malaysia ialah 
bangunan GTower yang terletak di kawasan 
strategik persimpangan Jalan Tun Razak dan Jalan 
Ampang, Kuala Lumpur. Bangunan ini 
dibangunkan adalah bertujuan untuk menjimatkan 
Penggunaan tenaga, air dan juga persekitaran yang 
lebih sihat kepada masyarakat sekeliling (Tan Han 
Yee, 2011). Menurut dalam rencana Prof. Dr. 
Saifullah Abdullah, dari Fakulti Sains Gunaan, 
UiTM; konsep bangunan hijau adalah 
menumpukan kepada penjimatan seperti tenaga, 
air dan juga bahan pembuatan. Penjimatan tenaga 
di bangunan hijau adalah berdasarkan kepada reka 
bentuk dan penggunaan bahan binaan tersebut. 
Masalah yang dikaji dalam kajian ini adalah 
berkaitan dengan punca pencemaran yang berlaku 
terhadap bangunan dan juga kepada penghuni 
bangunan serta kaedah untuk menyelesaikan 
masalah ini. Biasanya pencemaran yang terlibat 
dengan situasi ini adalah pencemaran udara yang 
lebih banyak menyumbang kepada permasalahan 
dalam kajian projek ini. 
Objektif kajian ini diharapkan akan dapat 
memastikan kajian yang dijalankan dapat melalui 
proses yang lebih mudah. Objektif kajian terhadap 
kertas projek ini adalah; (a). Mengenalpasti punca 
pencemaran dalam bangunan dan pencemaran ke 
atas sesuatu bangunan; (b). Mengenalpasti kaedah 
untuk mengatasi punca pencemaran pada sesuatu 
bangunan. 
2.0 BANGUNAN HIJAU 
Hasil daripada kajian yang akan dijalankan ini, satu 
gambaran yang jelas akan diperolehi berkaitan 
dengan kajian projek yang dijalankan iaitu 
bangunan hijau yang lebih fokus kepada 
pencemaran yang berlaku kepada individu yang 
menjadi penghuni dalam bangunan tersebut dan 
juga kesan pencemaran kepada bangunan itu. 
Konsep bangunan hijau seperti yang kita tahu 
sebenarnya ia bukanlah sesuatu istilah yang mudah 
dan senang untuk diungkapkan. Hasil dapatan 
daripada sebuah artikel, bangunan hijau ini kadang- 
kadang diberi maksud dengan sustainable building 
dan juga ada yang menyebutnya dengan eco-homes 
(www.gradika.com). lstilah bangunan hijau adalah 
merupakan suatu usaha untuk menghasilkan 
sesebuah bangunan itu dengan menggunakan 
proses-proses yang ramah atau mesra alam dan 
bercirikan teknologi binaan semulajadi. Ia adalah 
merupakan suatu struktur yang hendak 
direkabentuk, dibina, dikendalikan, diubahsuai atau 
digunakan semula dalam ekologi dan pelbagai 
tujuan dengan menggunakan sumber secara 
berkesan dan tidak melakukan pembaziran 
sepanjang tempoh hayat hidup bangunan itu. 
Sesebuah bangunan itu memberi tumpuan kepada 
meningkatkan kecekapan penggunaan sumber 
tenaga, bahan-bahan binaan lain dan juga air 
disamping mengurangkan kesan bangunan terhadap 
kesihatan manusia dan juga kepada alam sekitar 
(Greenindexbuilding, 20 1 I ). Ini merupakan 
maksud lain untuk bangunan hijau. 
Menurut Tony Arnel, Pengerusi World Green 
Building Council (201 I ) ,  bangunan hijau ini dapat 
mengurangkan kos operasi sebanyak 9 peratus (%) 
dan meningkatkan nilai bangunan sebanyak 7.5 
peratus (%) daripada bahan binaan bangunan biasa. 
Bangunan hijau ini bukan sahaja bersifat ekologikal 
dan mesra alam tetapi juga bersifat ekonomik. 
Manakala menurut Menteri Kerjaraya, Datuk 
Shaziman Abu Mansor (2009), sesebuah bangunan 
hijau itu mungkin memerlukan kos yang lebih 
tinggi berbanding dengan bangunan yang lain, 
tetapi bangunan hijau ini akan memberikan 
keuntungan kepada penggunanya bagi tempoh yang 
panjang dalam pelbagai aspek. 
Terdapat beberapa tujuan atau objektif bangunan 
hijau dibina, antaranya ialah; (a). Mengurangkan 
pencemaran dan masalah alam sekitar serta dapat 
mengurangkan pembaziran tenaga, air, elektrik dan 
sebagainya. Hal ini dapat berlaku apabila struktur 
bangunan yang dibina ini semata-mata untuk 
mengurangkan penggunaan lampu elektrik dan 
digantikan dengan tingkap kaca yang boleh 
menggalakkan pancaran matahari masuk ke dalam 
ruang bangunan. Oleh itu, dengan secara tidak 
langsungnya haba yang dibebaskan oleh lampu 
elektrik dapat dikurangkan; (b). Melindungi 
penghuni daripada mengalami "building sick" dan 
meningkatkan mutu kerja dan produktiviti pekerja 
dalam bangunan. Hal ini berlaku apabila ruang 
tempat kerja yang tertutup dan tiada pengudaraan 
dari luar bangunan yang boleh menyebabkan 
penghuni mengalami masalah kesihatan dari segi 
udara yang digunakan untuk bernafas; (c) 
Menggalakkan penggunaan tenaga, air dan sumber 
lain dapat digantikan dengan sumber semulajadi 
yang lebih bersih dan berkualiti. Contohnya 
penggunaan lampu dan penyaman udara dapat 
digantikan dengan sumber tenaga semulajadi. 
Rajah I :  Contoh rekabentuk berkonsepkan bangunan 
hijau 
2.1 Pencemaran 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 
(DBP), pencemaran adalah merupakan suatu 
perbuatan yang mengotorkan atau mencemarkan. la 
termasuklah pencemaran kepada persekitaran 
contohnya pembuangan sampah sarap di merata- 
rata tempat, pencemaran udara, laut dan semua 
yang berkaitan dengan pencemaran. Selain itu 
pencemaran juga merupakan kemasukan bahan 
pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan 
tenaga ke dalam persekitaran yang boleh 
mengakibatkan kesan terhadap kesihatan manusia, 
mengancam sumber alam dan ekosistem serta 
menganggu ameniti atau kegunaan halal alam 
sekitar. 
Pencemaran menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 
(1974), menyatakan bahawa pencemaran adalah 
sebarang perubahan sama ada secara langsung atau 
tidak langsung kepada sifat-sifat kimia, biologi 
mahupun fizik atau aras sinaran mana-mana 
bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, 
mengeluarkan atau meletakkan buangan hinggalah 
menjejaskan dan merosakkan kegunaan sesuatu 
yang berfaedah, yang boleh menimbulkan sesuatu 
itu kepada keadaan yang bahaya kepada kesihatan, 
kebajikan awam, keselamatan manusia dan 
ekosistem lain, tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan 
dan apa sahaja yang terdapat di muka bumi ini. 
Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang boleh 
mengancam muka bumi. Ianya terbahagi kepada 
dua jenis pencemaran, iaitu pencemaran yang 
disebabkan oleh faktor semulajadi dan juga 
pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. 
pencemaran yang disebabkan oleh semulajadi 
adalah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya 
tanpa disengajakan. Ia disebabkan oleh bencana 
slam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung 
berapi, ribut taufan dan sebagainya. 
Manakala pencemaran yang disebabkan oleh faktor 
rnanusia atau faktor yang disengajakan ialah; (a). 
pencemaran air ; contohnya pembuangan sisa-sisa 
bahan kimia, pembuangan sampah sarap dan air 
kumbahan ke dalam laut, sungai dan tasik yang 
boleh menyebabkan kemusnahan kepada ekosistem 
yang terdapat di dalam air tersebut; (b). 
Pencemaran udara; contohnya pembebasan gas 
daripada kilang-kilang, asap kenderaan, jerebu dari 
kesan pembakaran secara terbuka, gas-gas beracun 
dan juga sebagainya yang boleh mengundang 
kemudaratan kesihatan kepada manusia dan 
hidupan lain; (c). Pencemaran tanah; Contohnya, 
pernusnahan hutan akibat pembalakan yang boleh 
mengakibatkan hakisan tanah, pembuangan sisa- 
sisa kimia dan juga sisa-sisa pepejal yang boleh 
mengotorkan permukaan tanah. 
2.2 Pencemaran Udara 
Dalarn kajian yang akan dijalankan, pencemaran 
yang terlibat adalah pencemaran udara. 
Pencemaran udara adalah merupakan satu keadaan 
yang melibatkan pengenalan kepada sebarang 
bahan kimia atau bahan biologi yang akan 
menyebabkan kemudaratan atau ketidakselesaan 
kepada manusia atau hidupan lain. Contoh bahan 
pencemar udara ialah sisa radioaktif, gas karbon 
dioksida, logam toksik dan bau-bauan lain. 
Pencemaran udara ini boleh dikelaskan kepada dua 
bahagian iaitu primer dan sekunder. Pencemaran 
udara primer bermula apabila penghasilan sulfur 
monoksida dan karbon monoksida akibat 
pembakaran yang tidak lengkap. Kebanyakan 
punca pencemaran udara primer ini adalah daripada 
ekzos kenderaan, kawasan industri yang 
melepaskan asap atau bahan pencemar. Manakala 
pencemaran udara sekunder pula adalah hasil 
daripada tindak balas sulfur dioksida yang 
bergabung dengan wap-wap air di udara. 
Binaan bangunan I Kesan ... - 
Batu kapur I Terhakis 
Batu blok I Kesan hitam atas 
Growth Through Construction " Master Buiders 
Association Malaysia, Kuala Lumpur 
Jadzlal 1: Kesan udara tercernar ke atas bahan 
binaan bangunan 
2.3 Isu Pemanasan Global 
Pemanasan global adalah keadaan muka bumi yang 
mengalami peningkatan suhu yang tinggi 
berbanding dengan suhu normal. Pemanasan global 
ini bermula dari revolusi industri tahun 1870-an, 
dimana kegiatan manusia yang menggunakan 
bahan bakar fosil, minyak dan gas terus meningkat 
(Efek Rumah Kaca, 2007). Suhu bumi yang 
meningkat telah menyebabkan kita terasa panas 
walaupun pada waktu malam. 
Kegiatan manusia terhadap alam sekitar ini banyak 
menyebabkan kesan negatif yang telah berlaku. 
Pelbagai jenis kegiatan yang telah dijalankan oleh 
manusia untuk pembangunan seperti penebangan 
hutan, pembakaran secara terbuka, aktiviti 
perindustrian, pelepasan asap kenderaan dan 
kilang-kilang, penerokaan hutan untuk aktiviti 
pembangunan dan lain-lain. 
Antara kesan yang paling ketara dapat dilihat 
terhadap pemanasan global ini ialah tahap 
pencairan salji di kutub utara semakin meningkat, 
paras air laut juga meningkat dan menyebabkan 
keluasan saiz daratan semakin mengecil. Selain 
daripada kegiatan manusia, pemanasan global ini 
juga terjadi daripada sumber semulajadi seperti 
letusan gunung berapi dan juga gas metana dari 
ladang. 
Menurut ahli-ahli sains dan geografi, punca utama 
pemanasan global ialah penipisan ozon akibat 
daripada pembebasan gas khususnya gas 
Kloroj7uorokarbon (CFC). Selain daripada 
penipisan ozon, pemanasan global juga berlaku 
adalah disebabkan oleh kesan rumah hijau, jerebu, 
hujan asid dan juga kejadian kemarau. 
Gas kloroj7uorokarbon (CFC) terkandung dalam 
alat-alat seperti penyaman udara, aerosol dan juga 
peti sejuk. Apabila CFC dibebaskan ke atmosfera, 
klorin akan bertindak dengan CFC tersebut, lapisan 
ozon akan semakin menipis dan ini boleh 
memberikan kesan negatif kepada manusia seperti 
penyakit kanser kulit dan juga katarak mata. 
3.0 METODOLOGI 
Kajian ini adalah bersifat kualitatif. Oleh itu, 
kaedah yang akan dijalankan dalam kajian projek 
ini ialah dengan menggunakan kaedah temubual, 
pembacaan dan juga pemerhatian ke tempat atau 
bangunan yang mempunyai ciri-ciri seperti yang 
hendak dikaji. Pihak yang terlibat dalam 
temuramah ini ialah pihak Jabatan Pembangunan 
dan Penyelenggaraan (JPP), Universiti Utara 
Malaysia. Berikut adalah merupakan carta aliran 
kajian projek dijalankan sepanjang kajian ini 
dijalankan: 
PENGOLAKAN DATA 9 
menggalakkan penghuni dalam bangunan tersebut 1 
menggunakan penyaman udara dalam bilik kerja. 
Sebenamya, tanpa mereka sedari penggunaan 
penyaman udara ini lebih memudahkan mereka 
mendapat penyakit berjangkit. Udara di dalam bilik 
yang tertutup tidak diganti dengan udara yang baru 
dan segar. Andai kata di dalam bilik tempat kerja 
tersebut itu terdapat seseorang yang mengalami 
penyakit contohnya sakit selesma, maka lambat 
laun orang lain yang terdapat dalam ruangan yang 
sama itu juga berkebarangkalian tinggi untuk 
dijangkiti penyakit yang sama kerana mereka 
berkongsi udara yang sama selagi mereka berada di 
dalam ruang tersebut. 
Manakala kesan pencemaran udara keatas 
bangunan ialah, seperti yang kita tahu udara 
tercemar dengan bahan-bahan kirnia yang 
berbahaya. Bangunan-bangunan, khususnya yang 
diperbuat daripada batu kapur boleh mengalami 
keretakan dan roboh. Bangunan-bangunan tersebut 
akan rapuh, pudar dan kotor apabila terkena 
pencemaran udara yang berlebihan. Oleh itu 
perbelanjaan yang besar akan diperlukan untuk 
membaiki dan memulihkan bangunan tersebut 
(Kesan Pencemaran Udara kepada Manusia dan 
Alam Sekitar, 201 1). Selain itu juga, kakisan logam 
juga boleh berlaku pada dinding-dinding bangunan 
disebabkan berlakunya kehadiran sulfur dioksida 
( so2)  didalam udara. Disebabkan pengedapan asap 
atau zarah halus yang bergaris pusat kira-kira 0.3 
mikrometer itu, kekotoran atau kehitaman pada 
permukaan sesebuah bangunan akan kelihatan. 
Rajah 2: Carta Aliran Kajian Projek 
Pencemaran udara ini boleh memberi kesan 
terhadap kesihatan dan keselesaan rnanusia ataupun 
harta benda. Contohnya, di dalam sesebuah 
bangunan yang tertutup dan hanya menggunakan 
penyaman udara sebagai penyejuk dan penyegar 
udara. Penghuni di dalam bangunan ini adalah 
berisiko tinggi terdedah kepada gangguan kesihatan 
(wikipedia.com). 
Salah satu tujuan bangunan hijau ini dibina adalah 
untuk melindungi penghuni daripada mengalami 
"building sick". Istilah "building sick" ini bukan 
merujuk kepada sesuatu bangunan tersebut yang 
mengalami rnasalah atau berpenyakit tetapi ia 
membawa maksud kepada penghuni yang terdapat 
dalam bangunan tersebut. 
Hal ini berlaku apabila ruang tempat kerja yang 
tertutup dan penggunaan penyaman udara 
sepanjang masa. Seperti yang kita lihat, 
kebanyakan bangunan pada masa kini 
Dapat disimpulkan bahawa, kajian yang 
dilaksanakan terhadap bangunan hijau yang lebih 
tertumpu kepada pencemaran ini akan dapat 
memudahkan pengkaji untuk lebih memahami apa 
sebenamya yang dimaksudkan dengan bangunan 
hijau dan juga pencemaran yang berlaku 
dipersekitaran kita. Pencemaran yang berlaku 
sememangnya menjadi masalah kepada kita begitu 
membimbangkan kerana ia menjejaskan dan boleh 
memudaratkan kesihatan bukan sahaja kepada 
manusia malahan kepada hidupan lain. Dengan 
elemen yang berteraskan kehijauan, mesra alam 
dan mengamalkan konsep penjimatan ini maka 
akan wujudlah tempat kerja, kediaman dan 
persekitaran yang sihat. 
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